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1 Des sources mêmes on a des témoignages sur l’existence de querelles, parfois violentes,
dans  les  milieux soufis.  Ainsi  entre  Ebn Yazdānyār  (bien connu par  Kalābāḏī,  Serrāj,
Sollamī,  etc.),  soufi iranien du 3e-4e/9e-10e s., et les soufis de Bagdad. L’article est une
étude approfondie sur ce que l’on sait  des positions de Yazdānyār et de l’objet de la
querelle à une haute époque de l’histoire du soufisme.
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